「学びに向かう力」を育む遊び環境についての一考察 by 澤田 愛子
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●友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わう体験
　事例１「かくれんぼがしたい」（２年保育４歳児　４月）
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●身近な自然に触れる体験
　事例２「ダンゴムシさん、おうちに帰してあげよう」（２年保育４歳児　５月）
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　事例３　「ヒマワリでいっぱいになっちゃうね！（２年保育４歳児　９月）
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●生命の尊さに気付く体験
　事例４　「ツバメの赤ちゃん、どうして死んじゃったの？」（２年保育５歳児　６月）
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●挫折や葛藤を感じる体験
　事例５　「僕がもっと頑張って勝ち残り、Ａ児に旗を持たせる」（帽子とりより）
（２年保育５歳児　９月）
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●表現する楽しさを味わう体験
　「いろいろな音やリズムがいっぱい」
　事例６　「わくわく池でザリガニ釣り」　（２年保育４歳児・５歳児　６月）
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　事例７　「どろんこ　大好き！」　（２年保育４歳児　６月）
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　事例８　アイドルごっこ　（２年保育４歳児・５歳児　６月）
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　事例９　「いろんな音が聞こえるよ」　（２年保育５歳児　６月）
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　事例10　「はっぱがおどっているよ！」　（２年保育４歳児　11月中旬）
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●地域の方々等と触れ合う体験
　事例11　「また一緒に遊びたいね」　（２年保育５歳児　９月）
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　事例12「だんじりごっこ楽しいね」（２年保育５歳児　６月）
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